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V o l .  X X X ,  N o .  2  
B y  
b y  M A R T H A  W O L F  
T h e  c o l l e g e  t o o k  a n  a c t i v e  p a r t  
i n  t h e  C h r i s t m a s  i n  N e w p o r t  c e l e -
b r a t i o n  t h i s  y e a r ,  a n d  t h r o u g h  
s o n g ,  d r a m a ,  c e r e m o n y  a n d  l a u g h -
t e r  h a s  s u c c e e d e d  i n  s h a k i n g  
m a n y  o f  u s  o u t  o f  t h e  l e t h a r g y  
t h e  c o l d e r  m o n t h s  i n f l i c t .  
F i r s t  c a m e  t h e  t r e e ,  a  l o f t y  
e v e r g r e e n  t h a t  w a s  l o o k i n g  r a t h -
e r  s c r a g g y  a t  f i r s t ,  b u t  a f t e r  t h e  
t r e e  d e c o r a t i n g  p a r t y  o n  D e c e m -
b e r  2 n d  i t  w a s  f i l l e d  o u t  a n d  g l i s -
t e n i n g  u n d e r  a  s k i l l f u l l y  p l a c e d  
c l o a k  o f  o r n a m e n t s  a n d  l i g h t s .  
W i t h  L i s a  B a r r y  o n  g u i t a r  a n d  i t s  
d e c o r a t o r s  s i n g i n g  i n  a c c o m p a n i -
m e n t  a r o u n d  i t ,  t h e  t r e e  w a s  p e r -
h a p s  l e s s  o f f e n d e d  a t  h a v i n g  b e e n  
s o  s u d d e n l y  u p r o o t e d .  
I t  t o w e r e d  m a j e s t i c a l l y  o v e r  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  G l e n n  G i u t t a r i  
a n d  t h e  N e w p o r t  C o l l e g e  S i n g e r s  
o n  t h e  6 t h ,  w h e n  t h e  l a r g e  a u d i -
e n c e  i n  t h e  G r e a t  H a l l  s t r a i n e d  t o  
g l i m p s e  t h e  s h i m m e r i n g ,  h y p n o t i c  
s t r a n d s  o f  J o y c e  C a r l s o n ' s  h a r p  
a s  s h e  a c c o m p a n i e d  t h e  s i n g e r s  i n  
B e n j a m i n  B r i t t e n ' s  " C e r e m o n y  o f  
C a r o l s . "  
T h e  e f f e c t  w a s  i n c o m p a r a b l y  
d r a m a t i c  a s  t h e  h a u n t i n g  s o n g  o f  
t h e  p r o c e s s i o n  d r i f t e d  d o w n  t o  t h e  
a u d i e n c e  f r o m  a b o v e ,  w h e r e  t h e  
s i n g e r s  a t  f i r s t  r e m a i n e d  u n s e e n .  
L i t t l e  c h i l d r e n  e x c i t e d l y  c r a n e d  
t h e i r  n e c k s  t o  t r y  t o  d i s c o v e r  t h e  
s o u r c e  o f  t h e  s o n g .  
T h e n ,  s t i l l  s i n g i n g ,  s o m e  c a r r y - ,  
i n g  g o l d  b e l l s  t h a t  e m i t t e d  s o l e m n  
p e a l s ,  t h e y  m a d e  a  d r a m a t i c  d e -
s c e n t  d o w n  t h e  s t a i r c a s e ,  h o l d i n g  
c a n d l e s  a n d  d r e s s e d  i n  s i m p l e  
g o w n s  o f  s o f t  g r e e n .  A f t e r  t h e  
f i r s t  p a r t  o f  t h e  p r o g r a m ,  t h e y  
e x i t e d  a s  i m p r e s s i v e l y  a s  t h e y  
h a d  c o m e ,  l e a v i n g  b e h i n d  a n  a u d i -
e n c e  a t  o n c e  d e l i g h t e d  a n d  e n -
t r a n c e d .  
I n  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  
n i g h t ' s  e n t e r t a i n m e n t  t h e  C o l l e g e  
S i n g e r s  p e r f o r m e d  s o m e  o f  t h e  
S A L V E  R E G I N A  C O L L E G E  /  N E W P O R T ,  R .  I .  
D e c e m b e r  1 9 i 6  
D o l d r u m s  
T h w a r t e d  
W i n t e r  
R e s p l e n d e n t  
C h r i s t m a s  
F e s t i v i t i e s  
- - - , - .  ' I ' :  H ' i t t s ' J I K ' W I '  
~ 
m o r e  t r a d i t i o n a l  c a r o l s .  T h e s e  
w e r e  n o t  e n t i r e l y  o r t h o d o x ,  h o w -
e v e r ;  a  s p o o f  o f  " T h e  T w e l v e  
D a y s  o f  C h r i s t m a s "  a d d e d  a  b i t  o f  
d e l i g h t f u l  v i o l e n c e .  T h e  c o m i c a l l y  
c o n t o r t e d  s o n g  r e l a t e s  w h a t  h a p -
p e n e d  w h e n  t h e  " t r u e  l o v e s "  h a d  
a  p o s t - C h r i s t m a s  t i f f ;  s h e  a d m i t s  
i n  t h e  s o n g  t o  h a v i n g  s h o t  t h e  
p a r t r i d g e ,  c h o k e d  t h e  t u r t l e  d o v e s ,  
a n d  c o n v e r t e d  t h e  F r e n c h  h e n s  
i n t o  c h i c k e n  s o u p .  T h e  f i v e  g o l d e n  
r i n g s ,  s h e  a s s e r t s ,  p r o m p t l y  t u r n -
e d  h e r  f i n g e r s  g r e e n .  S o  m u c h  f o r  
s e n t i m e n t .  T h e  s i n g e r s  c o n c l u d e d  
t h e  p r o g r a m  w i t h  " H e r e  W e  C o m e  
A - W a s s a i l i n g , "  a n d  b o t h  t h e  a u d i -
e n c e  a n d  t h e  p e r f o r m e r s  e n j o y e d  
a  C h r i s t m a s  w a s - s a i l  a f t e r w a r d s .  
P a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o g r a m  
.  . _ . . . .  
I ' m  d r e a m i n g  •  •  •  
w e r e  K a t h y  A n d e r s o n ,  P a t t y  A n -
d e r s o n ,  J a n e t  A u g u s t y n ,  L i n d a  
B o o r ,  J a c k i e  B u r k e ,  L a u r e  C a l l a -
h a n ,  L i s a  C a m e r a ,  K i m  C a r r o l l ,  
V i r g i n i a  F e m i n o ,  L o u i s e  G i r o u a r d ,  
E l d e n a  L a r d ,  M a r y  M a c i e j o w s k i ,  
M a r g a r e t  M c G a h e r n ,  P a m  M c -
G a h e r n ,  S y l v i a  M u l l i g a n ,  C h r i s t i -
n a  P e r a k i s ,  D o n n a  P r o v o l o ,  M o n -
i c a  P h e l a n ,  S h e i l a  P h e l a n ,  A n n  
R e d d y ,  A n d r e a  R o s s e t t i ,  J o - A n n  
S a r a f i n ,  C e c i l y  T u r n b u l l ,  M a r i a n n e  
W a l s h ,  a n d  L i s a  M c D a n i e l .  
T h e  n e x t  C h r i s t m a s  e v e n t s  f u r -
t h e r  e n h a n c e d  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  
s e a s o n .  T h e  F i r s t  P r e s b y t e r i a n  
C h u r c h  p r e s e n t e d  a  u n i q u e  c o n -
c e r t  o n  t h e  8 t h ,  f o l l o w e d  b y  a  
p o w e r f u l  r e a d i n g  o f  T r u m a n  C a -
p o t e ' s  " A  C h r i s t m a s  M e m o r y , "  a n  
a u t o b i o g r a p h i c a l  t a l e  o f  h o w  C a -
p o t e  a n d  h i s  a u n t  p r e p a r e d  f o r  
C h r i s t m a s  w h e n  h e  w a s  g r o w i n g  
u p  i n  t h e  S o u t h .  S i s t e r  M a r y  G i l e s  
a n d  M r .  R o b e r t  K u l o  g a v e  a  m a s -
t e r f u l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s t o r y .  
T h e  H o l l y  D i n n e r  a n d  C a n d l e -
l i g h t  C e r e m o n y  o n  t h e  9 t h  l e n t  i t s  
u s u a l  b u t  u n i q u e  m a g i c  t o  t h e  
s e a s o n .  
A n d ,  a d d i n g  t h e  f i n a l  o r n a m e n t  
t o  t h e  C h r i s t m a s  c e l e b r a t i o n s  o n  
c a m p u s ,  T h e  H o u s e  b y  t h e  S t a b l e  
w a s  p e r f o r m e d  i n  t h e  l i b r a r y  o f  
t h e  C a r e y  m a n s i o n  o n  t h e  1 1 t h  
a n d  1 2 t h .  
T h e  e i g h t e e n t h  - c e n t u r y  p l a y ,  
d i r e c t e d  b y  J o a n  D a v i d ,  w a s  w r i t -
t e n  b y  C h a r l e s  W i l l i a m s ,  a  B r i t i s h  
n o v e l i s t ,  p o e t ,  p l a y w r i g h t ,  a n d  
t h e o l o g i a n .  A  m o d e r n  a l l e g o r y  
b a s e d  o n  t h e  t h e a t r i c a l  w o r k s  o f  
t h e  M i d d l e  A g e s ,  t h e  p r o d u c t i o n  
,  w a s  s t y l i z e d  a n d  h i g h l y  s y m b o l i c ,  
w i t h  p e r s o n i f i c a t i o n s  o f  P r i d e  a n d  
H e l l  t h a t  a t t e m p t  t o  c o n t r o l  M a n .  
P r i d e  a t t e m p t s  t o  s e d u c e  h i m ,  
w h i l e  h e r  b r o t h e r ,  H e l l ,  o f f e r s  h i m  
w o r l d l y  p o w e r  i f  h e  w i l l  c o n s e n t  
t o  l i v e  i n  H e l l ' s  h o u s e .  
M a n  r e j e c t s  t h i s  d e a l ,  b u t  i s  
w e a k e n i n g  w h e n  t h e  a n g e l  G a b r i -
e l ,  i n  t h e  g u i s e  o f  a  s e r v a n t ,  e n -
t e r s  M a n ' s  h o u s e  t o  t e l l  h i m  t h a t  
t w o  p e o p l e  - a  m a n  a n d  a n  e x -
p e c t a n t  m o t h e r  n e a r  h e r  t i m e  -
r e q u i r e  a  p l a c e  t o  s p e n d  t h e  n i g h t .  
W h i l e  P r i d e  a n d  H e l l  t r y  t o  d i s -
s u a d e  M a n ,  h e  a l l o w s  M a r y  a n d  
J o s e p h  t o  u s e  h i s  s t a b l e  ( h e r e ,  t h e  
C a r e y  f i r e p l a c e ) ,  a n d  a f t e r w a r d s  
M a n  p l a y s  a  g a m e  o f  d i c e  w i t h  
H e l l .  T h e y  p l a y  f o r  M a n ' s  s o u l ,  
w h i c h  h e  s u p p o s e s  i s  a  s o r t  o f  
j e w e l ,  a n d  h e ' s  u n c e r t a i n  w h e t h e r  
o r  n o t  h e  t r u l y  p o s s e s s e s  o n e .  B u t  
G a b r i e l ,  n o w  i n  h i s  s p l e n d o r ,  b a n -
i s h e s  P r i d e  a n d  H e l l  f r o m  M a n ' s  
h o u s e ,  a n d  l e a d s  h i m  t o  t h e  s t a b l e  
w h e r e  M a r y  h a s  g i v e n  b i r t h .  I n  
a w e ,  M a n  w i s h e s  t o  p r e s e n t  t h e  
c h i l d  w i t h  a  g i f t ,  b u t  f e e l s  t h a t  h e  
h a s  n o t h i n g  t o  o f f e r  u n t i l  h e  p u t s  
h i s  h a n d  t o  h i s  b r e a s t  a n d  d i s c o v -
e r s  a  j e w e l  h a n g i n g  t h e r e .  H e  
g i v e s  i t  t o  M a r y ,  w h o  a f t e r  a  m o -
m e n t  r e t u r n s  i t  t o  h i m ;  M a r y  
c o n c l u d e s  w i t h ,  " N o w  b e  t h e  
g l o o m  o f  e a r t h  s p l i t ,  a n d  b e  t h i s  
h o u s e  b l e s t  a n d  n o  m o r e  p r o f e s s e d  
b y  p o o r  P r i d e  t o  b e  s i n ,  f o r  t h e  
j o y s  o f  l o v e  h e r e a f t e r  s h a l l  o v e r -
r i d e  b o a s t i n g  a n d  b r a g g i n g  a n d  
t h e  h e a v y  l a g g i n g  o f  H e l l . "  
A m o n g  t h o s e  w h o  t o o k  p a r t  i n  
t h i s  m o v i n g  p r o d u c t i o n  w e r e  D e -
n i s e  F o l e y  M c C a r t n e y  a s  P r i d e ,  
D a n  P o w e l l  a s  M a n ,  M i c h a e l  R a d -
k o v i c h  a s  H e l l ,  B a r r y  T h a l e r  a s  
G a b r i e l ,  D e n i s e  K o b i a l k a  a s  M a r y ,  
a n d  D o u g  H u m p h r e y  a s  J o s e p h .  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  2  
V i n l a n d  E s t a t e ,  
H i s t o r i c  B u i l d i n g s  
S e r v e  N e w  N e e d s  
b y  J O Y C E  K U B I N E C  
a n d  L I N D A  C L O R I T E  
S i t u a t e d  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  
c a m p u s  a r e  M c A u l e y  H a l l ,  M a r i o n  
H a l l ,  R o s a r y  H a l l ,  A n g e l u s  a n d  
t h e  B o a t h o u s e .  D i d  y o u  e v e r  w o n -
d e r  w h a t  t h e s e  b u i l d i n g s  a r e  u s e d  
f o r  a n d  h o w  S a l v e  R e g i n a  a c q u i r -
e d  t h e m ?  T h e y  e a c h  h a v e  a  s e p -
a r a t e  h i s t o r y  a n d  d i f f e r e n t  u s e  
t o d a y .  
F i r s t ,  o n  D e c e m b e r  2 2 ,  1 9 5 5 ,  
M r s .  T w o m b l y - B u r d e n  p r e s e n t e d  
h e r  " V i n l a n d "  t o  S a l v e  R e g i n a .  
O r i g i n a l l y  t h e  s i t e  o f  t h e  W i l l i a m  
B e a c h  L a w r e n c e  h o m e s t e a d  i n  
1 8 7 6 ,  i t  b e c a m e  C a t h e r i n e  L .  
W o l f e ' s  r e s i d e n c e  i n  1 8 8 3 .  1 8 9 3  
b r o u g h t  o w n e r s h i p  b y  L o u i s  L .  
L o r i l l a r d  (  o w n e r  o f  t h e  o r i g i n a l  
" B r e a k e r s " )  a n d  i n  1 9 0 7 ,  H .  M c K .  
T w o m b l y  l i v e d  h e r e .  T h i s  E n g l i s h  
c o u n t r y  h o u s e  o f  t h e  Q u e e n  A n n e  
R e v i v a l  p e r i o d ,  w a s  c o n s t r u c t e d  
i n  t h e  y e a r s  1 8 8 2 - 1 8 8 4  b y  P e a -
b o d y  a n d  S t e a r n s .  " V i n l a n d "  w a s  
b u i l t  i n  t w o  p a r t s  - s e r v a n t s '  
q u a r t e r s  a n d  f a m i l y  h o u s e .  I n  
l a t e r  y e a r s ,  t h e y  w e r e  a t t a c h e d .  
I n  1 9 0 9 ,  t h e  b r o w n s t o n e  v i l l a  w a s  
c u t  i n  t w o ,  t h e  k i t c h e r i  s e c t i o n  
w a s  m o v e d  f i f t y  f e e t  n o r t h ,  a n d  
f i l l e d  u p  w i t h  n e w  c o n s t r u c t i o n .  
T h e  w h o l e  h o u s e  w a s  t h e n  l i f t e d  
t o  g e t  r i d  o f  t h e  s q u a t t y  e f f e c t .  
A  1 9 2 0  r e g i s t e r  r e v e a l s  t h a t  a  
M r s .  H .  M c K .  T w o m b l y  o w n e d  
t h e  e s t a t e .  T h e  n e x t  o w n e r s h i p  
c h a n g e  c a m e  a b o u t  w h e n  M r s .  
B u r d e n  p r e s e n t e d  " V i n l a n d "  t o  
S a l v e  R e g i n a  i n  1 9 5 5 .  I t  w a s  t h e n  
r e n a m e d  M c A u l e y  H a l l ,  a f t e r  t h e  
f o u n d r e s s  o f  t h e  S i s t e r s  o f  M e r c y ,  
M o t h e r  M a r y  M c A u l e y .  
C o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  m o s t  
c o m f o r t a b l e ,  c  o  m  m  o  d  i  o  u  s  a n d  
b e a u t i f u l  c o u n t y  s e a t s  i n  t h e  
w o r l d ,  " V i n l a n d "  w a s  c o m p l e t e l y  
f u r n i s h e d  a n d  d e c o r a t e d  b y  R i c h -
a r d  C o d m a n  o f  B o s t o n .  T h r e e  
o t h e r  n o t a b l e s  w e r e  a l s o  i n v o l v e d  
i n  t h e  d e c o r a t i o n s .  B u r n e  J o n e s  
d e s i g n e d  t h e  s t a i n e d  g l a s s  w i n -
d o w  a b o v e  t h e  s t a i r s  w h i c h  h a s  
s i n c e  -b e e n  r e m o v e d  t o  T i f f a n y ' s  
a n d  r e p l a c e d  w i t h  g l a s s  i n  1 9 3 4 .  
W a l t e r  C r a n e  p a i n t e d  t h e  f r i e z e  
i n  t h e  d i n i n g  r o o m  w h i c h  d e p i c t s  
L o n g f e l l o w ' s  p o e m ,  S k e l e t o n  i n  
A r m o r .  W i l l i a m  M o r r i s  a l s o  h a d  
a  h a n d  i n  s o m e  d e c o r a t i n g .  
W h e n  f i r s t  o p e n e d ,  M c A u l e y  
H a l l  s e r v e d  a s  t h e  l i b r a r y  a n d  
f a c u l t y  o f f i c e s .  P r e s e n t l y  i t  i s  t h e  
l i b r a r y  a n d  a  d o r m  f o r  f i f t y - t w o  
s t u d e n t s ,  i n c l u d i n g  t w o  R . A . ' s .  
O n e  e n t h u s i a s t i c  r e s i d e n t  d e s c r i b -
e d  M c A u l e y  a s  " O n e  o f  t h e  b e s t  
d o r m s  o n  c a m p u s .  I t ' s  n e w l y  d e c -
o r a t e d ,  c o n v e n i e n t l y  l o c a t e d  a n d  
t h e  g i r l s  a r e  g r e a t ! "  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  2  
j  J .  
1  , l g }  .  
M c A u l e y  H a l l  
Page Two 
Old Buildings 
Continued from Page 1 
Secondly, along with "Vinland," 
Mrs. Burden presented a caretak-
er's house, a gatehouse, stables 
and a potting shed to the college 
in 1955. All of these buildings are 
located in a small compound along 
with McAuley Hall. 
The caretaker's house, a red, 
gambrel-roofed, clap-board struc-
ture, is now Marion Hall, which 
houses four or five religious facul-
ty members. The gatehouse, de-
signed by Peabody and Stearns, 
was once the home of the garden-
er, Mr. Dye and his family. In 
1955, it was named Rosary Hall. 
During the school years of 1973-
1975, the male students on campus 
lived here. Now it is the Dean of 
Student's residence. 
Lastly, Angelus Hall, the for-
mer stables of "Vinland," is the 
site of the health center, class-
rooms, general office and faculty 
offices. Footmen lived upstairs, 
and when cars were introduced, 
the chauffeurs lived on the first 
floor in this burnt stone building. 
Renovated in 1968, Angelus used 
to house the Psychology Depart-
ment, the counseling center, the 
Special Education and Educations 
Departments, the central office for 
Head Start of Newport County, 
the business service and security 
offices. Most of these offices later 
moved to O'Hare to leave room 
for the health center and offices 
on the first floor, with classrooms 
and offices on the second floor. 
Also included in the compound 
was a potting shed. This low, red 
building now serves as the "Boat-
house," an on - campus drop - in 
center. Between the Boathouse 
and the gatehouse were once 
many greenhouses. Exotic grapes 
were grown there to be given as 
presents to guests and hostesses. 
These above mentioned build-
ings comprise a small section of 
the campus and are part of the 
framework of Salve Regina Col-
lege. 
Christmas Festivities 
Continued from Page 1 
Each of the actors and actress-
es in the play gave a superb per-
formance. :Miichael Radkovich was 
outrageously sinister as Hell. 
Though clad in the finery of a 
g en t 1 em an, his semi - snarled 
speech and snake-like movements 
betrayed his Stygian home. Ban-
ished, he slithered out with moans 
that shook the room. His sister 
Pride was perfect as the coy, yet 
haughty seductress, and her ac-
tions as well as speech were skill-
fully contrasted with those of a 
guileless Mary. Dan Powell ex-
celled as lonely and bewildered, 
yet arrogant Man, his ornate garb 
and vacillating character a foil 
for the simply-clad, forceful Ga-
briel. And Joseph seemed just 
right as Joseph; with his soft 
voice and tenderness for Mary, he 
needed no shepherd's crook. The 
play was an exciting finale to a 
Christmas season of superb enter-
tainment and reflective thought. 
EBB TIDE 
Grown-up 
On Saturday night 
I am a grown-up. 
I wear emerald green satin pants 
and four-inch platform shoes; 
I curl my hair and pile it on my head 
letting the ringlets drop like off-shoots from a lazy waterfall. 
Contrived. 
I wear a soft sheer blouse to make me feel sexy 
and antique lace at my throat to make me feel pure. 
I shadow my eyes to match my jade. 
I dine at candlelit restaurants and enter the darkness vainly. 
Eyes turn with me as I move but I 
lift my gaze and blow cigarette smoke 
to "The Gleaners" on the brocade wall. 
I drink imported wine from fine crystal 
and laugh discreetly at the humor of the intimate circle. 
I respond with detachment at liberated questions 
about morality 
and the consequences of total honesty. 
On Saturday night 
I am a grown-up. 
- NANCI SHARP 
Sunset 
Bright, white voluptuous clouds 
Behind -
A radiant fire burns 
casting powerfully monstrous shadows 
across a sleeping hillside. 
Slowly -
The fire begins to diminish 
Sinking deeper and deeper 
All that is left is the lustrous, 
brilliant reminiscence of its dying 
embers ... 
Cutting the blue field into ribbons 
of wonderful color 
A silhouette -
A seagull darts across 
And is gone 
- TINA L. PATTI 
Students looking weary prior to exam week. 
GET WELL, MRS. SHEEHAN 
WE MISS YOU. 
December 1976 
Tide Down? 
by MARTHA WOLF 
I was struggling with a cross-
word puzzle the other day, one of 
those real brain-frazzlers that de-
light in the archaic, the obscure, 
in any word totally alien to the 
vocabulary of relatively normal 
English-speaking persons. I was 
working it in the lightest of pen-
cil lines, so that at a glance it 
would not appear to someone else 
as ever having been attempted at 
all; I would thus be spared the 
ensuing jeers and snickers inspir-
ed by the two lonely words in the 
corner that were probably wrong, 
anyway. 
"A period of decline" - seven 
letters. "Hmph" said I in disgust, 
confident that the answer couldn't 
possibly be anything remotely fa-
miliar. But shockingly, startling-
ly, the answer was ebb tide! I 
decided to pursue the matter fur-
ther; regretfully, I had to con-
clude that our fine paper has for 
its namesake a decidedly ill omen. 
According to Aristotle, no crea-
ture can die except at ebb tide. 
The Bretons believed that clover 
:;own when the tide was coming in 
would grow well, but if sown at 
ebb tide, the cows which fed on it 
would burst. Any ancient Welsh-
man would tell you that people 
are born when the tide comes in, 
and expire as it recedes. A dying 
warrior of the Haidas, a North 
American Indian tribe on the Pa-
cific coast, sees a canoe manned 
by his dead friends, who call to 
him, "Come with us now, for the 
tide is about to ebb, and we must 
depart." 
Frazer's Golden Bough points 
out the need to reconsider the 
name of our publication. EBB 
Continued on Page 4 
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D e c e m b e r  1 9 7 6  
E B B  T I D E  
P a g e  T h r e e  
R e n a i s s a n c e  
P a g e a n t r y  
C a p t i v a t e s  
C a m p u s  
b y  L I N D A  M .  B O U C H A R D  
O n  t h e  w e e k e n d  o f  N o v e m b e r  
1 9 - 2 1  h i s t o r y  r e p e a t e d  i t s e l f  i n  a  
m o s t  e x c i t i n g  w a y .  S a l v e  R e g i n a  
C a m p u s  w a s  i n t e l l e c t u a l l y  a n d  
a e s t h e t i c a l l y  a l i v e  a s  a  R e n a i s -
s a n c e  T r i l o g y  w a s  u n d e r w a y .  T h e  
t h r e e  d a y  e v e n t  f o c u s e d  o n  a  v a -
r i e t y  o f  a c t i v i t i e s  t y p i f y i n g  t h e  
e r a  o f  t h e  f o u r t e e n t h  t o  t h e  s i x -
t e e n t h  c e n t u r i e s ,  w h i c h  h a s  l o o s e -
l y  b e e n  q u o t e d  a s  t h e  a g e  o f  r e -
b i r t h .  
O n  F r i d a y  e v e n i n g  O c h r e  C o u r t  
w a s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a n  E l i z a -
b e t h a n  t h e a t r e ,  a s  R o b e r t  C o l o n -
n a  a n d  t h e  Y o u n g  R h o d e  I s l a n d  
S h a k e s p e a r e  T h e a t e r  ( Y R I S T ) ,  
p r e s e n t e d  " A  T a s t e  o f  S h a k e -
s p e a r e "  a n d  " M e r e l y  P l a y e r s , "  
t w o  s h o r t  r e n d i t i o n s  w h i c h  g a v e  
b u t  a  s a m p l e  o f  S h a k e s p e a r e ' s  g e -
n i u s .  I n  " A  T a s t e  o f  S h a k e s p e a r e "  
M r .  C o l o n n a ,  a  p r o f e s s i o n a l  a c t o r  
f o r  o v e r  f i f t e e n  y e a r s ,  p r i m a r i l y  
a t  t h e  T r i n i t y  S q u a r e  R e p e r t o r y  
C o m p a n y ,  i n t e r p r e t e d  l i n e s  d i r e c t -
l y  f r o m  t h e  t e x t  o f  S h a k e s p e a r e .  
H e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  g u i t a r  
w h i c h  a d d e d  t o  t h e  a u t h e n t i c  a t -
m o s p h e r e  c r e a t e d  b y  a  s i m p l e ,  
s i n g l e  b a c k d r o p ,  c o m b i n e d  w i t h  
t h e  m a g n i f i c e n c e  o f  t h e  G r e a t  
H a l l  o f  O c h r e .  T h e  a u d i e n c e ,  s m a l l  
b u t  a t t e n t i v e ,  l i s t e n e d  t o  s e l e c -
t i o n s  f r o m  R O M E O  A N D  J U L I -
E T ,  A N T O N Y  A N D  C L E O P A -
T R A  S O N N E T  1 3 0 ,  R I C H A R D  I I ,  
o n e  o f  t h e  f e w  p l a y s  i n  w h i c h  
S h a k e s p e a r e  u s e s  t h e  d e v i c e  o f  
t h e  c  h  o  r  u  s  ,  a n d  T H E  M E R -
C H A N T  O F  V E N I C E ,  i n  w h i c h  h e  
e m p h a s i z e d  . t h e  t h e m e  o f  j u s t i c e .  
" A  T A S T E  O F  S H A K E S ·  
P E A R E "  w a s  a  d e l i g h t f u l  Y R I S T  
v a r i a t i o n  o f  a  f a n t a s y  s e t  o n  a  
p i l g r i m  b o a t  c o m i n g  o v e r  f r o m  
E n g l a n d  t o  A m e r i c a .  T h e  c r e w  
m e m b e r s ,  t o  p a s s  t h e  t i m e ,  r e -
h e a r s e  a n d  p e r f o r m  e x c e r p t s  f r o m  
S h a k e s p e a r e a n  p  r  o  d  u  c  t  i  o  n  s  .  
R I C H  A  R D  I I I ,  A  M I D S U M -
M E R ' S  N I G H T  D R E A M  ( d o n e  
w i t h  a  S o u t h e r n  a c c e n t )  a n d  
H A M L E T  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  
t r a n s i t i o n s  b e t w e e n  e a c h  d o n e  
s m o o t h l y  w i t h o u t  c h a n g e  o f  s c e n e  
o r  c o s t u m e :  t r u e  t o  t h e  s t y l e  o f  
E l i z a b e t h a n  t h e a t r e .  W i t h  t h e  
h e l p  o f  Y R I S T  e a c h  n e w  l i n e  o f  
S h a k e s p e a r e ' s  l i t  i t s  o w n  r e c e s s e s ,  
e c h o e d ,  s u p p o r t e d ,  a n d  a u t h e n t i -
c a t e d  i t s e l f .  S h a k e s p e a r e ,  w h o  d e -
n i e d  h i s  r e a d e r  a n d  a u d i e n c e  
n o t h i n g ,  d e n i e d  t h e  a u d i e n c e  t h a t  
e v e n i n g  l e a s t  o f  a l l  t h e  e x c i t e -
m e n t  o f  f e e l i n g  t h a t  h e  w a s  w h e r e  
t h i n g s  w e r e  s i m p l y  a n d  f i n a l l y  
a l i v e .  
N o v e m b e r  2 0 t h  b e g a n  e a r l y ,  i n  
O c h r e  C o u r t ,  w i t h  a  p a n e l  d i s c u s -
s i o n  o n  " T h e  C o n c e p t  o f  R e n a i s -
s a n c e  M a n . "  T h e  a r e a s  o f  H i s t o r y ,  
P h i l o s o p h y ,  M u s i c ,  L i t e r a t u r e  a n d  
A r t  w e r e  c o v e r e d  w i t h  S r .  C .  
R e y n o l d s ,  S r .  L o i s  E v e l e t h ,  G l e n n  
G i u t t a r i ,  B r o .  G e n e  L a p p i n  a n d  
S r .  M .  L e w a n d o w s k i  p r e s e n t i n g  
t h e i r  e x p e r t i s e .  I m m e d i a t e l y  f o l -
l o w i n g  w a s  a  r e c i t a l  f o r  g u i t a r  
a n d  v o i c e  g i v e n  b y  V i n c e n t  F r a i -
o l i ,  ( g u i t a r )  w h o  r e c e n t l y  d e b u t e d  
a t  C a r n e g i e  H a l l  i n  N . Y .  a n d  
D e b o r a h  M u s e l ! i .  
T h e  p o p u l a r  m o v i e  " A n n e  o f  
t h e  T h o u s a n d  D a y s "  w a s  s h o w n  
i n  O ' H a r e  A c a d e m i c  C e n t e r  a n d  
c o n t i n u e d  t o  p r o v e  i t s  p o p u l a r i t y  
w i t h  a  g o o d  a t t e n d a n c e  b y  b o t h  
s t u d e n t s  a n d  c o m m u n i t y  m e m -
b e r s .  
T h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  T r i l o g y  
T w o  
G r a d u a t e s ,  
L a w y e r  
J o i n  
b y  T R A C Y  P E A R C E ,  
N A N C Y  G L U C K .  
C I N D Y  A R N O L D  a n d  
M A R Y  J E A N  K E E B L E R  
T h r e e  n e w  s m i l i n g  f a c e s  o n  
c a m p u s  b e l o n g  t o  S i s t e r  M a r y  
J o s e p h a  H a s k i n s ,  M r s .  M a r y  
S t r u c k  a n d  M r .  R t c h a r d  M a r q u i s e .  
S i s t e r  M a r y  J o s e p h a  H a s k i n s ,  
R . S . M . ,  i s  a n  i n s t r u c t o r  o f  b o t a n y  
a n d  a n a t o m y .  A  S a l v e  a l u m n a ,  
S i s t e r  m a j o r e d  i n  n a t u r a l  s c i e n c e  
a n d  m i n o r e d  i n  e d u c a t i o n .  C o n -
t i n u i n g  h e r  s t u d i e s ,  s h e  o b t a i n e d  
h e r  m a s t e r ' s  d e g r e ' e  i n  s c i e n c e  
S i s t . e r  J o s e p h a  
a n d  b i o l o g y  f r o m  S t .  R o s e  C o l l e g e  
i n  A l b a n y ,  N . Y .  T h e n  s h e  t a u g h t  
f o r  e l e v e n  y e a r s  i n  s e v e r a l  e l e -
m e n t a r y  s c h o o l s .  F r o m  1 9 7 0 - 7 5  
s h e  w a s  a  b i o l o g y  t e a c h e r  a t  
B i s h o p  F e e h a n  H . S .  i n  A t t l e b o r o ,  
M a s s a c h u s e t t s .  
A  n a t i v e  o f  R i v e r s i d e ,  R .  I .  b e -
f o r e  g r a d u a t i n g  f r o m  S a l v e ,  S i s -
t e r  J o s e p h a  a d j u s t e d  l i k e  a  v e t -
e r a n  t o  t e a c h i n g  h e r e .  S h e  c o m -
m e n t s  t h a t  S R C  s t u d e n t s  a r e  
" f r i e n d l y ,  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g ,  
a n d  w e l l  - m o t i v a t e d . "  I n  t u r n ,  
m a n y  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
c o m e  i n  c o n t a c t  w i t h  h e r  f i n d  h e r  
a n  e x h i l a r a t i n g  i n s t r u c t o r ,  m a k -
i n g  c l a s s e s  l i v e l y  a n d  i n t e r e s t i n g .  
M r s .  M a r y  D o w d  S t r u c k ,  a  s p e -
c i a l i s t  i n  m a t e r n a l  c h i l d  , h e a l t h ,  i s  
a  n a t i v e  o f  L o n g  I s l a n d ,  N .  Y .  S h e  
a t t e n d e d  S R C ,  g r a d u a t i n g  i n  1 9 6 8  
w i t h  a n  R . N . ,  B . S .  d e g r e e .  A f t e r  
r e c e i v i n g  h e r  d e g r e e ,  M r s .  S t r u c k  
w o r k e d  a s  a  l a b o r  r o o m  n u r s e .  
H e r  d i r e c t  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  
p a t i e n t s  e n c o u r a g e d  h e r  " t o  b e  
i n v o l v e d  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
p a t i e n t s '  c a r e . "  M r s .  S t r u c k  s t a t e s  
t h a : t ,  w i t h  t h e  i n f l u e n c e  o f  f e m i n -
i s m  t o d a y ,  w o m e n  w a n t  o t h e r  
w o m e n  t o  c a r e  f o r  t h e m :  M r s .  
S t r u c k ,  a  c e r t i f i e d  m i d w i f e ,  d e -
c l a r e s  t h a t  s h e  h a s  h e l p e d  t o  d e -
l i v e r  a p p r o x i m a t e l y  9 0 0  b a b i e s .  
A f t e r  o b t a i n i n g  h e r  m a s t e r ' s  
d e g r e e  i n  M a t e r n i t y  a t  C o l u m b i a  
M r s .  S t r u c k  
U n i v e r s i t y ,  M r s .  S  t r  u  c k  h a s  
t a u g h t  a t  C o l u m b i a  a n d  R .  I .  C o l -
l e g e .  P r e s i d e n t  o f  t h e  s t u d e n t  
b o d y  a t  S a l v e  d u r i n g  h e r  u n d e r -
g r a d u a t e  d a y s ,  M r s .  S t r u c k  r e -
t u r n e d  t o  S R C  t h i s  f a l l  a s  a  f u l l  
t i m e  t e a c h e r .  S h e  b e l i e v e s  t h a t  
s t u d e n t s  i n  t h e  C o l l e g e  a r e  m o r e  
i n  v  o  I v  e  d  t o d a y .  " T h i n g s  h a v e  
c h a n g e d  a  g r e a t  d e a l , "  s h e  s a y s .  
A s k e d  w h y  s h e  c h o s e  t o  t e a c h  a t  
S R C ,  M r s .  S t r u c k  a n s w e r s  t h a t  
s h e  w a s  l o o k i n g  f o r  a  s m a l l  s c h o o l  
c l o s e  t o  h e r  r e s i d e n c e  i n  N e w p o r t .  
W i t h  s e v e r a l  d o c t o r a l  c o u r s e s  a l -
w a s  S  a  t  u  r  d  a  y  e v e n i n g  w h e n  
O c h r e  C o u r t  o n c e  m o r e  b e c a m e  
t h e  s e t t i n g  o f  t h e  C a m b r i d g e  
C o u r t  D a n c e r s ,  w h o  r e t u r n e d  f o r  
t h e i r  s e c o n d  p e r f o r m a n c e  a t  S a l -
v e ,  h a v i n g  p e r f o r m e d  i n  t h e  F a l l  
o f  1 9 7 4  t o  a n  e q u a l l y  p a c k e d  
h o u s e .  T h e y  p r e s e n t e d  t o  t h o s e  
o v e r l o o k i n g  f r o m  t h e  b a l c o n y  a s  
w e l l  a s  t o  t h e  " g r o u n d l i n g s "  a n  
a w e - i n s p i r i n g  s p e c t a c l e  o f  d a n c e .  
T h e  C o u r t  D a n c e r s  w e r e  a c c o m -
p a n i e d  b y  a u t h e n t i c  R e n a i s s a n c e  
i n s t r u m e n t s  a n d  m u s i c ,  w h i c h  
p r o v e d  a s  s o m e w h a t  o f  a  d i v e r -
s i o n  s i n c e  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r -
m i n e  e x a c t l y  i n  w h i c h  d i r e c t i o n  t o  
f o c u s  o n e ' s  a t t e n t i o n !  D u r i n g  i n -
t e r m i s s i o n ,  h o w e v e r ,  s u c h  c u r i o s i -
t y  w a s  s a t i s f i e d  a s  a  m a j o r i t y  o f  
t h e  a u d i e n c e  h a d  a  c h a n c e  t o  
e x a m i n e  t h e  i n s t r u m e n t s  m o r e  
F u l l - T i i n e  
r e a d y  i n  h a n d ,  M r s .  S t r u c k  p l a n s  
t o  p u r s u e  h e r  d o c t o r a t e  i n  m a t e r -
n a l  c h i l d  h e a l t h .  
M r s .  S t r u c k  a n d  h e r  h u s b a n d  
r e c e n t l y  r e c e i v e d  a  n e w  m e m b e r  
i n t o  t h e i r  f a m i l y ,  t h e i r  s o n  B e n -
j a m i n ,  b o r n  i n  O c t o b e r .  T h e  
S t r u c k s  j u s t  m o v e d  i n t o  a  n e w .  
r e s i d e n c e ,  f o r m e r l y  a  g r e e n h o u s e  
o n  a n  e s t a t e  o f f  O c e a n  D r i v e .  
T h e y  a r e  c u r r e n t l y  o w n e r s  o f  t h e  
H a r b o u r  F r o n t  C l u b  i n  N e w p o r t .  
E a r l y  t h i s  t e r m  S R C  w e l c o m e d  
t o  i t s  f a c u l t y  M r .  R i c h a r d  M a r -
q u i s e  a s  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  
C r i m i n a l  J u s t i c e .  W i t h  e x c e l l e n t  
c r e d e n t i a l s  a n d  l o n g  e x p e r i e n c e  i n  
t h e  f i e l d  o f  l a w  e n f o r c e m e n t ,  M r .  
M a r q u i s e  a l s o  a c t s  a s  a n  a i d  t o  
M r .  C h a r l e s  C o o k e ,  c h a i r m a n  o f  
t h e  d e p a r t m e n t .  
A  n a t i v e  o f  V e r m o n t ,  M r .  M a r -
q u i s e  o b t a i n e d  h i s  l a w  d e g r e e  
f r o m  D u k e  U n i v e r s i t y .  H e  t h e n  
w e n t  o n  t o  j o i n  t h e  F B I ,  w h e r e  h e  
b e c a m e  a n  e x p e r t  i n  t h e  d e t e c t i o n  
a n d  p r e v e n t i o n  o f  o r g a n i z e d  c r i m e .  
I n  1 9 7 4 ,  a f t e r  t w e n t y - f o u r  y e a r s  
o f  s e r v i c e ,  h e  r e t i r e d  f r o m  t h e  
F B I .  H e  n o w  o f f e r s  h i s  c o n s i d e r -
a b l e  e x p e r t i s e  t o  S a l v e ' s  C r i m i n a l  
J u s t i c e  s t u d e n t s .  
A s  a  r e s u l t  o f  i n c r e a s i n g  e n -
r o l l m e n t  a n d  e x p a n d i n g  s e r v i c e s ,  
t h e  C r i m i n a l  J u s t i c e  D e p a r t m e n t  
i s  a b o u t  t o  d e v e l o p  s i g n i f i c a n t l y .  
T h e  C o l l e g e  C u r r i c u l u m  C o m m i t -
c l o s e l y .  T h e  s o p h i s t i c a t e d  a p p e a r -
a n c e  o f  t h e  C a m b r i d g e  C o u r t  
D a n c e r s ,  i n  t h e  o r i g i n a l  a t t i r e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p e r i o d  a s  
w e l l  a s  t h e  p r e c i s i o n  a n d  s y m m e -
t r y  o f  t h e i r  d a n c e  c r e a t e d  a n  a t -
m o s p h e r e  o f  c o n t e n t  a p p r e c i a t i o n  
t h a t  s u c h  a n  a r t  i s  n o t  l o s t  b u t  
i s  b e i n g  k e p t  a l i v e  a n d  a c t i v e .  
T h e  s p l e n d o r  c o n t i n u e d  o n  S u n -
d a y  w i t h  a  f i l m  o n  t h e  w o r k  o f  
M i c h e l a n g e l o .  " T h e  T i  t a n "  w a s  
s h o w n  i n  O ' H a r e  A c a d e m i c  C e n -
t e r  a n d  w a s  f o l l o w e d  t h e  s a m e  
e v e n i n g  b y  a  c h o r a l  s i n g  o f  R e -
n a i s s a n c e  m u s i c ,  d i  r e  c  t  e  d  b y  
G l e n n  N .  G i u t t a r i ,  i n  O c h r e  C o u r t .  
I t  s e e m e d  s o m e h o w  f i t t i n g  t h a t  
f o l l o w i n g  a  w e e k e n d  o f  s u c h  a e s -
t h e t i c  i m m e r s i o n  o n e  s h o u l d  e n d  
i t  i n  a  s o n g  o f  r e j o i c i n g .  
F a c u l t y  
t e e  r e c e n t l y  a p p r o v e d  a  m a s t e r ' s  
d e g r e e  p r o g r a m  i n  C r i m i n a l  J u s -
t i c e ,  t o  b e g i n  t h i s  s p r i n g .  A i d e d  
b y  t h e  s k i l l  a n d  e n t h u s i a s m  o f  
M r .  M a r q u i s e  a n d  o t h e r s ,  t h i s  n e w  
M . A .  p r o g r a m  i s  e x p e c t e d  t o  p r o -
v i d e  e x c e l l e n t  s e r v i c e  t o  t h e  l a w  
e n f o r c e m e n t  c o m m u n i t y  o f  S o u t h -
e r n  N e w  E n g l a n d .  
S o ,  a l o n g  w i t h  e x p a n d i n g  p r o -
g r a m s ,  a d d i t i o n a l  e n t h u s i a s t i c  
f a c u l t y  a r e  a l s o  b e i n g  i n t r o d u c e d  
t o  b e t t e r  s e r v e  t h e  S a l v e  c o m -
m u n i t y .  
M r .  M a r q u i s e  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
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From Within a Squirrels' Cage 
A mellow column for a peaceful Christmas. I wrote the poem, Debbie Chandler on drawings. 
by ANTHONY KUTSAFTIS Thinking about his happy home and the last time his loved 
Painted on a background of ashen gray and white, walks a ones kissed him. 
solitary man, far into the night. 
His mind is somewhere floating free among the stars for his 
feet know where to go and in his mind he carries a mirrored 
image of an orange sun, sinking low. 
A man will leave his happy home to see what he can see. To 
put forth all the theories of being really free. 
He climbs among the mountains and swims beneath the seas, 
Asking all the questions of life and who he be. 
So on and on and on he goes, the seconds tick the time out, 
there's so much left to know and he's on the way to find out. 
He listens to the wind blow, and then to it moan, howl; and 
shudder. He stands in the midst of lightning and is shook 
to the core by thunder. But still he carries a mirrored image 
of an orange sun, sinking low. 
Man in his pseudo wisdom urges him to hurry while 
nature in her omnipotence tells him not to worry. 
So on and on and on he goes, the seconds tick the time out, 
there's so much left to know and he's on the way to find out. 
One day he's all alone; cold, wishing they would miss him. 
There are times in every journey when life is very low, and 
the tears rolling down your cheek are frozen by the cold winds' 
blow. Struggling towards the future, locked in by the past, 
moving oh so quickly but getting nowhere fast. 
Struggling for identity, reaching for the best, hoping that 
you won't die on the way, and be remembered as one of the 
rest. So on and on and on he goes, the seconds tick the 
time out, there's so much left to know and he's on the way to 
find out. 
Then one day while walking and really not caring or trying, 
the answer blossomed within him and he knew that nature 
wasn't lying. 
Yes, the answer lies within, devoid of pain and sin. 
It's an answer we all find when we die and a blessed few 
while they are still alive. 
So the seconds stop ticking and freeze in the null of time 
and for one man, just one man, the answer he finds and 
the mirrored image of a sun laying low will bathe his spirit 
and warm his soul. 
Q 
Tide Down? 
Continued from Page 2 
TIDE is some thirty years old, 
yet, while it would be nice to con-
tinue a college tradition, a name 
with more positive connotations 
might be preferable. We seek our 
esteemed readers' opinions on this 
issue. If you have a suggestion 
for a new name, or feel that we 
should maintain the old one, 
please drop a note into our en-
velope on the bulletin board out-
side room 103 in O'Hare. 
What You've Always Wanted 
Winner of the prize will receive 
a one - week, all - expense - paid 
Christmas visit to Tony Kutsaftis' 
house. Our sources tell us he will 
then be serving a sumptuous meal 
of baked stuffed fletch weasel. 
Merry Christmas ... after this 
semester, we all deserve one. 
1J.1J.1J.1J.1J.1J.1J.1J.1J.1J.1J.1, 4~,.., ... ~~ 
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To Know About • • • The Archives 
by LINDA CLORITE 
Wait! Now I know that this 
may sound like a dull topic to 
read about, but how many of you 
out there TRUTHFULLY can ex-
plain what an archives is? 
"I've heard of it. You know, the 
big ones at universities and in 
Washington and the National Ar-
chives. But other than that ... " 
( comment from one sophomore 
student). 
According to Webster, an ar-
chives is 1. a place where public 
records, documents, etc., are kept. 
2. the public records, documents, 
etc. kept in such a place. 
Did you know that Salve has 
such a place? It sure does and 
it's located on the third floor of 
Ochre Court. Entering into this 
bright blue, former bedroom of 
the Goelet mansion, one doesn't 
at first, notice all the material 
spread out over the office because 
of the splendor and warm th of the 
room. On closer look, one can tell 
that the archives is not complete-
ly in order yet - as it was first 
opened in September, 1975. In 
fact, it probably will never be or-
ganized as information is continu-
ously being added to the supply. 
Initiated by Sister Lucille, the 
archives solved the need for col-
lecting together Salve Regina's 
history. Before this, all informa-
tion pertaining to the school had 
been scattered throughout various 
offices on the campuses. Now, 
most of it is centrally located. 
Included in the archives are: 
the ·school charter, files of news-
paper clippings, letters and docu-
ments, a fascinating Kennedy col-
lection and donations such as 
nursing caps from several years 
and even a uniform jacket worn 
by a student from the class of 
1952. As a source for term papers 
and writing classes, the archives 
is great! Subjects ranging from 
school history to the cliff walk 
can be utilized. 
The archives is run by Sister 
Mary Smith who has been with 
Salve Regina for a total of 14 
years. Until she was asked by 
Sister Lucille to take charge of 
her present office, Sister taught 
accounting, economics and busi-
ness management at S.R.C. 
The archives is open to all Sal-
ve students and any interested 
persons, Monday through Friday, 
8:30-11:30 a.m. and 1:00-4:00 p.m. 
Also by special appointments. 
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Legal Services 
Aid Poor, Lend 
Experience 
by SUSAN O'CONNOR 
On 14 Catherine Street, an old 
white, rather unobtrusive build-
ing stands. Outside hangs a sign 
which reads "Rhode Island Legal 
Services." Inside are four ex-
tremely dedicated young individu-
als; individuals that each and 
every working day provide free 
legal service and counseling to 
the indigent of Newport County. 
Rhode Island Legal Services, 
Inc., began in Providence in 1969. 
Their funding was and presently 
is provided through a federal 
grant from the Legal Service 
Corporation in Washington. The 
staff members include two full-
time attorneys, one para-legal, 
one secretary, and myself. 
I obtained this job through Sis-
ter Virginia Walsh, Director of 
Community Services. Sister Vir-
ginia's primary job consists of 
initiating interaction among Sal-
ve Regnia College students and 
the citizens of Newport County. 
Students who have expressed a 
desire to do volunteer work in 
the community obtained positions 
with various local agencies thanks 
to Sister Virginia. Being oriented 
towards a career in public service, 
and having a great interest in 
law, I welcomed the opportunity 
to work at Rhode Island Legal 
Services . 
.. When I entered the agency in 
Se~tember of 1976, I did not have 
any idea of what I would encoun· 
ter. What I found were four 
young peo.p\e who were dedicated 
to their careers and sincerely in-
terested in the welfare of New-
port County's indigent. 
The problems that we encoun-
ter at Legal Services are various 
and numerous. However, Rhode 
Island Legal Services is concern-
ed only with civil cases. A typical 
day's appointment may include a 
bankruptcy, an eviction, an un-
employment case, and a child cus-
tody suit. The agency handles di-
vorces also. However, the prelim-
inary work, such as interviewing, 
is done in the Newport office, 
while the remainder of the work 
is completed in the Providence 
office. 
After completing a semester's 
work at Rhode Island Legal Serv-
ices, I find myself eager to return 
to work after the holidays. The 
job has provided me with wonder-
ful learning experience as well as 
additional insight into the plight 
of the indigent. Working in the 
Newport Community is an excel-
lent experience. As a part of the 
Newport Community, Rhode Is-
land Legal Services functions as 
an integral part in providing free 
legal services and counseling to 
this community and to others of 
Newport County. I am pleased to 
be a part of an organization pos-
sessing such dedicated individuals 
with a sincere interest in aiding 
Newport County's disadvantaged. 
Japanese Love Poem 
In darkness I awake 
wanting rou. 
The morning dove starts his 
song 
breaking mr desire 
Zike a piece of brittle bamboo. 
- NANCI SHARP 
